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PROGRAMME 1
Architectures paralle`les,
bases de donne´es,
re´seaux et syste`mes distribue´s
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READ WRITE
Y_OUT
READ WRITE
H_IN
Y_IN
H_INH_IN H_OUT
DCT_IN DCT_OUT
Timing
Inputs/period = 64 / 64
= 64 / 64Outputs/period
Latency
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VLC Control
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